



REUNIÓ ORDINARIA DE LA 
JUNTA DIRECTIVA 13.1.87 
RESUM D'ACORDS: 
I) Règim de reunions . La nova Junta Directi va es reuni -
rà mensualment, els dijous, a les I O del vespre. 
2) Pla d'obres d'arranjament del local. Amb la fina li tat 
d'impulsar el millorament de la seu socia l·es port a ran 
a te rme una sèrie d'obres encaminades principalment 
a eliminar la humitat. Per aques tes dates està prev ist 
el canvi de la porta d'entrada i la to ta l eliminac ió de 
les go teres que perjudicaven el loca l de la secc ió de 
C iències Naturals. 
3) Pla de treba ll de la Junta Directiva i de les Seccions. 
Es parlà de la necess ita t que les seccions assumiss in 
unes dates prioritàries com podrien ser, per exemple, 
Sant Jordi i l'li de Setembre. El Voca l de publi ca-
cions presentà una sèrie de canvis a efec tuar. S'acordà 
canviar el subtítol a l'encapçalament de «Lo Floc>>, en 
lloc de «Full infon:natiu dels soc is del Centre d 'Est u-
di s Riudo mencs Arnau de Pa lo ma r>> , es rosarà « Re-
vista del Centre d'Estudis Riudomencs Arnau de Pa -
lomar>>. Per altra banda s 'acordà canviar pa'rcialment 
l'actual Consell de Redacció de «Lo Floc>> el qua l ro-
man format per les seg Uents persones: Joan Ramon 
Cort s i Salva t, com a director , Josep M . Toda i Ser ra. 
Lluís Jové i Vall s, Mar iso l Virgi li i Lleba ri a i Joan .1 . 
Carrion i C ubells. Així mateix es modi fica el Consell 
Tècnic de Publicacions, form at per P ere Anguera i 
Nolla , Jordi Domingo i Ferré, Josep M. Toda i Serra i 
J oan Ra mo n Corts i Salvat. 
4) S'acordà el canv i de signatures en e ls comrtc' cor-
rents ex istents a les d iferent s ent itat s bancàr ies, per 
membres de la nova Junta Directiva . 
5) Altres. Va n se r admesos co m a nous socis numera ri s 
els següent s senyo rs: Pilar Cavallé j Cava llé i Lurdes 
lsa l i Fon ó . 
ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS 
ORDINARIA 31.1.87 
RESUM D'ACORDS 
I) Fou aprova t l' Info rme d'Acti vit at s corres ponent a 
l'any 1986. Es plantejà quin era l'ac tua l es tat de la 
qües tió en el que fa referència a l projecte de Mu seu 
Municipa l i quin es hauri en de se r les so lucions a 
adop tar. 
2) El ba lanç i l' estat de co mptes des prés de se r present a ts 
pel tresore r de l'entit at fo ren aprova ts per unan imi -
ta t. 
3) Fou a prova t l' augment de les quot es que regira n per a 
l'a ny 1987: socis jovenils 110 pies / mes (330 
ptes/ trimes lre), socis numera ri s 220 pies / mes (660 
ptes/ trimes tre), soc is prot ec tors : quo ta mínim a dc 
275 p res/ mes (825 ptes/ trimes tre). 
4) S'atorgà a la nova Junt a Di rec ti va un vot dc 
confiança per a que aquesta elabo ri el pressupost rer 
a l'any 1987. 
5) Elecc ió nova Junta Directiva: Pres ident , Eugeni Pe-
rea i Simon; Secreta ri , Joan J . Carrion i C ubell s; T re-
sorera , Conxa Tor res i Sabaté; Vocal de Mu seu , Vna 
Ho fbaverovà; Vocal de Patrimoni, Ramo n Malla lré i 
Gispert ; Voca l de pub li cac ions, Joan Ra mo n Cor ts i 
Salvat. 
6) A l' apartat de precs i preguntes s'. nform à que el c rè-
dit amb « La Caixa>> s ' havia eixuga t da rrerament i 
també els crèd its perso nals establert s per poder 
fina nçar la compra de la nostra seu socia l. 
Dr. Fleming, 4 
Riudoms 
